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血液検査 :RBC; 413X104/μl、Ht; 40.1 %、Hb;
12.9g/dlと貧血を認めず。WBC;12830/μl、Plt;27. 3x 
104/μ!と白血球数の増加 を認めた。生化学検査で
CPK ; 89IU/1と正常域であったが、 GOT; 63IU/l、
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A Successful Surgical Case of Totally Occluded Left Main Trunk and 
Left ventricular Free Wall Rupture in Acute Myocardial Infarction 
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The natural courses of both totaly occluclecl left l1lain trunk ancl left ventricular free wal rupture in acute 
l1lyocarclial infarction ar巴 usualylethal. We report a successful surgical case of 67-01d-l1lale patient. He adl1lited to 
our hospital in shock state 4 hours after onset. Emergent巴chocardiographyancl coronary angiography r巴V巴alecl
pericardial efusion and left l1lain trllnk obstruction. He unclerwent em巴rgentoperation of coronary artery 
bypass grafting ancl repair using Gelatin-resorcin-forl1lalcehycle (GRF) gl巴 withautologous pericarclial patch. 
After 6・weekmechanical ventilation， he cOllc clischarge from our hospital on the 69th postoperative clay 
Key worcls: left l1lain trllnk obstruction. aClte l1lyocardial infarction， left ventricular free wall rupture， Gelatin-
resOl・cin-forl1lalcehycle(GRF) gle 
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